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KOH 36oPHHKOT 
KaKO pe3yrrTaT O.n: pa60TaTa Ha rrpBaOT MeryHapO.n:eH CHMrr03:ayM - Typa3MoT BO 
L1--;;--BeK~OpraHa3"HPaH-oJt -cTpaHa-lfa-<PaKYJl-'re'I'{)-'F-3a--TYpa3aM-=-CKorrje,--rrpOIDJle3.e_OBoj_______ __ _ 
360pHaK Ha Tpy.n:oBa. Bo HerO ce HaoraaT 102 HaYQHH Tpy.n:a o.n: 136 aBTopa o.n: Cp6aja, 
XpBaTcKa, Eyrapaja, UpHa fopa, fp~Hja, KHHa a CeKaKO o.n: HamaTa 3eMja, Koa rro cBojaTa 
co.n:p~a ro TpeTapaaT rrpama~eTO Ha TYpa3MOT KaKO rpaHKa Ha CTOrraHCTBOTO co 
HajrorreM CBeTCKH paCT. OBOj rrpHCTarr rrpa.n:OHece BO Tpy.n:OBHTe .n:a ce o6pa6oTaT rreT 
TeMaTCKH ~err:aHa: TYPH3MOT H rrr06a.JllI3a~ajaTa, MapKeTHHr BO TYpH3MOT, MeHaJ,IMeHT H 
rrpeTrrpHeMamTBOTO BO TYPH3MOT, TypacTWlKH .n:ecTHHaI:(Ha H AlITepHaTHBHa q,opMa Ha 
TYpa3MOT BO Koa ce rrOCOqeHH a o6pa6oTeHH CBeTCKHTe aCKYcTBa, o.n: KOH rraK ce 
a3Be.n:eHa rrpoemHH 3a Pa3BOj . Ha TYPH3MOT BO Perry6Jll1Ka MaKe.n:Olrnja H pernOHOT Ha 
EaJII<aHOT. 
IlpaB~HTe H HaCOKRTe KOH BO OBHe Tpy.n:OBH ce .n:a.n:eHH rrpeCTaBYBaaT nrro.n: Ha 
CHJIHa HMrryrrcHBHa TeopeTCKa MHcrra o.n: CTpaHa Ha eMHHeHTHH HMH~a, HO BOe.D:HO H 
rorreMO HCKYCTBO o.n: rrrro.n:HaTa rrpaKTHYIHa pa60Ta Ha Herrocpe.n:HH yqeCHHD:H BO 
TYPH3MOT. ToKMY OBOj crroj Ha TeopHja H rrpaKca BO paMKHTe Ha CHMrr03:ayMOT Tpe6a, ace 
Ha.n:eBaM H Ke 6H.n:e rrOceaH Ha rrrro.n:Ha rrOYIBa OJ{ Koja MaKe.n:OHCKOTO TYPHCTHYIKO 
CTOrraHCTBO Ke HMa HajrorreMa KOpHCT. Ilo3HTHBHHTe rrpoeJmHH KOH ce COJ{P:>KaHH BO . 
HaYlJIDne Tpy.n:OBH HMaaT CHJIa Koja Tpe6a J{a 6H.n:e rrpH'llIHa 3a rrpHMeHa OJ{ CHTe cy6jeKTH 
BO TYpHCTHlJKaTa J{ejHocT BO HamaTa, 3eMja. OCHOBHa ~err Ha 36oPHHKOT cerraK Tpe6a .n:a 
6H.n:e ceBKYrreH Pa3BOj Ha MaKe.n:OHHja KaKO TYpHCTHlJKa J{eCTHHaI:(Hja Koja Ke ro Haj.n:e 
CBoeTO MeCTO Ha CBeTCKHOT TYPHCnrqKH rra3ap. 
06eMOT CO KOj 36oPHHKOT H3rreryBa rrpeJ{ jaBHOCTa, yKa:>KYBa Ha rroTpe6a OJ{ 
rrocTojaHa J{ejHocT Ha TYpHCTHlJKHTe q,aKTOPH KOHTHHyHpaHO J{a rn HCKa:>KYBaaT CBOHTe 
C03HaHHja, OJ{HOCHO HeMHHOBHO ce HaMeTHyBa rrOTpe6aTa OJ{ 3ae.l(HHlJKH HarropH, 
.n:erryBa~a H peaJlH3aI:(Hja Ha HaYKaTa, TeopHjaTa H rrpaKcaTa. 
Ha- KpajoT CaKaM J{a H3pa3aM 6rraro.n:apHOCT KOH CHTe aJ3TOpH, KOH CO CBOHTe 
TpYJ{OBH .n:a.n:oa rrpH.n:OHeCBO H3pa6oTKa Ha 36oPHHKOT 
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CTATHCTlflIKA AHA.JIH3A II IIPOrH03A HA TYPIICTlfIlKHTE 
,ll;BJDKEJI,A BO PEIIYEJlHKA MAKE,ll;OHHJA 
AncmpaKm 
CTaTHCTH'JKHTe no,naTolUl nOKa)l(YBaaT ,neKa 6pojOT Ha TYpHCTHTe H OCTBapeHHTe HOl<:eBal:ba BO 
Peny6nHKa MaKe,nmmja BO nocne,nIDlTe 25 ro,nHHH nOK3)I(YBaaT oCUIUlaTopHH .mm)!{eH.a, co ,npaCTH'JHO 
HaManyBaH.e. TaKa aKO o,n 1982 ,no 1990 rO,nHHa ce eBH,neHTHpaHH Ha,n e,neH MHnHOH TYPHCTH co Ha,n TpH 
MHJJHOHH HOKeBaH.a, Toraru BO nepHo,noT o,n 2002 ,no 2006 ro,nHHa, HHBHHOT 6poj ce HaManyBa pOBeKe o,n 
nonOBHHa HH3Hecyaa OKOny nonOBHHa MHnHOH TYpHCTH co 1,8-2,0 MHnHOHH HOKeBaH.a. 
---- KaKo-l)'paCIli..lUlCIBapeHH HOKeBaH.a, CTaTHCTHKaTa rH eBH,neHTHpa, OHHe nHIJ.a KOH npHBpeMeHO 
npecTojYBaaT BO HeKoe MeCTO Ha,nBop o,n CBoeTO nocTojaHo )l(HBeanHWTe Ii -TaM)' npeHoK)iBaaT, 6ape-Me1lR,..- --- -III 
HOK, BO yrOCTHTenCKH rum HeKoj ,npyr 06jeKT 3a CMeCTyaaH.e. 
Bo TPy,nOT ce ,na,neHH Ta6enapHH H rpaq>H'IKH npHKa3H Ha J(BIDKeILeTO Ha TYpHCTHTe Ii HHBHHTe 
HOKeBaHoa BO Peny6mn<a MaKe,nOHHja, BO nocne,nHHBe 25 ro,nHHH H HHBHa npOrH03a 3a 6nHCKHOT Hape,neH 
nepHo,n. 
KRY'lllU 36op08U: mypucmu, oCm8apellU 1I0Ke8a1ba, mpello, cmamUCmU'lKa allaRU3a U npOZlI03a. 
STATISTICAL ANALYSIS AND PREDICTING OF TOURISM MOVEMENTS IN 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
Trajce Miceski, Goran Miladinov 
Abstract 
Statistical data sh<>ws that the number of tourists and lodgings in Republic of Macedonia in the last 
25 years indicate to a state of osc'ftlatory movements, with drastical decrease. So, if since 1982 until 1990 
there were evidential over: a million tourists with over of three millions lodgings, than in the period from 
2002 to 2006, their number had been diminishing more than a half and its number is around a half of million 
tourists with 1,8-2,0 millions oflodgings. 
Regarding the tourists and their realized lodgings, The Statistics has made an evidence and 
defmition of the term "being a tourist", as those persons who temporarily reside in some place outside from 
its own permanent dwellings and if they make at least one overnight lodging somewhere in an catering house 
or some other boarding houses. 
The paper shows tables and graphic figures of the tourist movements and their lodgings in Republic 
of Macedonia, in the last 25 years and also their projeCtions about near future. 
Key words: tourists, nights spent, trend" statistical analysis andprojet:tion. 
BOBE)]; 
I1oataj:ka OJ( <paKToT J(eKa TYPM3MOT on<paKa 36MP Ha OJ(HOCM M nojaBM nOBp3aHM 
co aKTMBHOCTMTe Ha nyteTo KOM naryBaaT MnM npecTojYBaaT BO HeKoe MeCTO HaJ(Bop OJ( 
CBoeTO nocTojaHo )l{MBeanMlllTe M npeHoKYBaaT HajManKY e,L(Ha HOK BO yrocTMTencKM MnM 
BO HeKoj ,npyr06jeKT 3a cMecryBaJbe, Toram 3apa.nM OC03HaBaIbe Ha J(HHaMMKaTa Ha 
HMBHOTO J(BM:>KeIbe, Mopa ,na ce M3BpIIIM noo,nenHa aHanM3a 3a rypMcTMTe M nOOJ(enHa 
aHanM3a 3a oCTBapeHMTe HoKeBaIba. 
I . 
TIp0q>.,n-p Tpaj"qe MHIJ.ecKIi, ACHCTeHT M-P fopaH MHna,nHHoB, YHHBpe3HTeT "fOl-1e )];enqeB" EKOHOMCKH 
q,aKymeT, illTHn, trajko.miceski@ugd.edu.mk, goran.mildinov@ugd.edu.mk 
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I I, .' - AHaJIH3HTe 3a rrocrre,n:HHTe 25 rOJ(HHH (1982-2006) rrOKa:>KYBaaT ,n:eKa 6pOjOT Ha 
rypHcTHTe H OCTBapeHlUe HOKeBalha BO Perry6JlliKa MaKe,n:oHHja rroKa)J(YBaaT 
OCIJ;HrraTOpHH ,n:BH)Kelha, co TeH,n:eHIJ;Hja Ha ,n:paCTH'IHO HaMarryBalhe. Toa e cpaKT 3amTo, BO ' 
1982 ro,n:HHa 6pOjOT Ha rypHcTHTe H3HeCYBaJI 1.006.104, BO 1992 ro,n:HHa 585.699, a 
,no,neKa BO 2002 H 2006 ro,nHHa, HHBHHOT 6poj rra,n:HaJI Ha 441.712 O,n:HOC,HO 499.473. 
CrrH'IHH ,nBH)J(effia ce 3a6erre)KaHH H Kaj 6pOjOT Ha OCTBapeHH HOKeBaffia, KOH BO 
1982 rO,nHHa H3HeCYBaJIe 3.305.140, BO 1992 ro,nHHa, 2.139.631, a BO 2002 H 2006 
ro,nHHa, HHBHHOT 6poj ce HaMaJIHJI Ha 1.850.384 O,nHOCHO 1.917.395. 
HaKo 3a HaMarryBaffieTo Ha 6pOjOT Ha rypHCTHTe H HHBHHTe HOKeBalha rrocTojaT 
6pOjHH rrplfClliHH, cerraK CMeTaMe ,neKa co ,no6pa pa3pa60TeHa rypHCTH'IKa cTpaTerHja 
rrpeKY aKTHBHa BKJI)'qeHOCT Ha HaYKaT H rrpaKTHKaTa, BO Hape,L(HHOT rrepHO,n liMa peaJIHH 
MO:>KHOCTH ,na ce 3rorreMH 6pOjOT Ha rypHcTHTe H TOj ,na ce ,nBH)J(H BO HHTepBarr o,n 
415.000,no 1.036.000 ryPHcTH, a 6pOjOT Ha HOKeBalhaTa o,n 1.599.000,no 3.607.000. 
AHAJlli3A HA BPEMEHCKHTE CEPHH 
HaKO ,nHHaMHKaTa Ha jaaYBaFbaTa Ha rypHCTHTe H OCTBapeHHTe HOKeBaffia KaKO 
rrojaaH, BO TeKOT Ha BpeMeHCKHOT He ce HM)'HH o,n ,nejCTBYBaFbeTO Ha rorreM 6poj Ha 
cpaKTopH, KOH MO)l(aT ,na 6H,naT o,n cymTeCTBeHa, ce30HCKa, IllfKJIHtffia IDlli cnyqajHa 
npHpo,na, cerraK 3apa)UI HHBHO rrojacHo come.n:yBaffie Ke ce H3BpillH aHaJIH3a rrpeKY 
Ta6eJIapeH H rpacpWll<H rrpHKa3, co oo,npe.n:yBaH:.e Ha OCHOBHaTa, TpajHaTa TeH,neHIJ:Hja Ha 
Pa3BHTOKOT Ha rrojaBHTe. 
Ta6erra 1. Epoj Ha TYPHCTII BO P. MaKe,nOHHja BO rrepHo,nOT 1982-2006 rO,nHHa (BO 
000) 
, 
440 5661982 1006 
519985 4661983 
5844751984 1059 
483 659I 1985 1142 
6725091986 1181 I 
494 6891987 1183 
6451111 4661988 
59044210321989 
5624121990 975 
2944161991 710 
219586 3671992 
440 2081993 648 
428 1851994 613 
1473575041995 
340 1364761996 
121452 3311997 
I 1574181998 575 
1811999 550 369 
2242000 409633 
234 993332001 
1232002 442 319 
Bpoj Ha TYpHCTH Number of tourists 
,nOMaIllHH CTpaHCKHro,nHHH BKYrrHO 
total domestic foreignyears 
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I 
2003 I 483 325 158 
2004 465 I 300 165 _ 
2005 510 I 312 197 
2006 500 297 202 
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en.l. Epoj Ha T)'PHCTH BO P. MaKe,L(OHHja BO rrepHO,L(oT 1982-2006 rO,L(HHa (BO 000) 
t 
O,L( Ta6enapHHoT H rpa<pwnrn:OT rrpHKa3 Ha ,n:HHaMHKaTa Ha T)'pHCTHTe 130 
BpeMeHcKHOT ,L(BaeCeTHrreT rO,n:HmeH rrepH.L(, jaCHO ce rne,L(a ,L(eKa HHBHHOT Pa3BHTOK O,L( 
rO,L(HHa BO rO.L(HHa OCUHJIHpa co 6rrar rropacT H cTarHaUHja BO rrOO,L(eJIHH rO,L(HHH, HO co 
,L(paCnrqeH -rra.n BO uenHOT aHaJ1Jil3HpaH rrepHO,L(. IIa.noT e oc06eHo H3pa3eH Kaj cTpaHcKHTe 
T)'PHCTH. 
Ta6ena 2. Epoj Ha oCTBapeHH HOKeBruDa Ha T)'PHCTH BO P. MaKe,L(OHHja BO 
rrepHO,L(OT 1982-2006 (BO 000) 
Epoj Ha HOKeBaH:.a Number ofnights spent 
rO.L(HHH BK)'IIHO ,L(OMaIllHH CTpaHCKH 
years total domestic foreign 
I 1982 3305 2238 1067 
1983 3334 2336 998 
1984 3300 2222 1078 
1985 3707 2259 1449 
1986 I 3907 2446 1461 
I 1987 I 3978 2426 1552 
1988 3735 2318 1417 
1989 3523­ 2175 1348 
1990 3100 I 1929 1171 
1991 2740 2164 576 
1992 2140 1757 382 
1993 2706 2344 363 
1994 2477 2141 336 
1995 I 1804 I 1529 276 
1996 1700 1420 277 
1997 I 1587 1322 266 
1998 2426 2067 360 
1999 2313 1839 474 
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-+- CTPaHCKH 
CJlliKa 2. Epoj Ha oCTBapeml HOKeBaIM Ha TJ'pHCTH BO P. MaKe,lJ;OHHja BO I
nepHO,lJ;OT 1982-2006 (BO 000) 
MCTO TaKa 0,lJ; Ta6eJIapHHOT H rpal!>WIKHOT npHKa3 Ha OCTBapeHHTe HOKeBaIna BO 1 
aHaJIH3HPaHHOT rrepoH,lJ;, jacHo ce rJIe,lJ;a ,lJ;eKa HHBHHOT Pa3BHTOK rrOKIDKj'Ba nopaCT o,nI t 
I 1982,n0 1988 rO,lJ;HHa, a 0,lJ; 1989 ro,nHHa ,no 2006 ro,nHHa rroKIDKj'Ba ,npaCTlf'IeH na.v; coI '1 6~afH nopacTH BO noo,rmeJIHH ro,lJ;HHH. 11 OB,lJ;e na,lJ;OT e oc06eHo H3pa3eH Kaj CTpaHCKHTe 
\ 
/ TYPHCTH ,lJ;0 2001 rO,I(HHa, a nOTOa ce 3a6eJIe:>K)'Ba 6JIar nopacT o,n rO,lJ;HHa BO ro,nHHa.
, 
O)JJ'E,llYBAHlE HA TEH)J;EHl(I1JATA HA PA3BYITOK-TPEH,1:{OT 
I Tpni)'BajKli 0,lJ; l!>aKTOT ,neKa KOHKpeTHHoT 06eM IDIH HHBOTO Ha Pa3BHTOK, Ha e,D,Ha 
! 
 OnIllTeCTBeHO - eKOHOMCKa nojaBa BO o,lJ;pe,neH BpeMeHcKH nepHO,n 3aBHCH o,n BJIHjaHHeTo 
0,lJ; cymTeCTBeHH H cny'IajHH l!>aKTOPH O,D,HOCHO npH'IHHHTeJIH, TorallI HeCOMHeBHO e ,lJ;eKa 
H Bp3 ,I(HHaMHKaTa Ha Pa3BHTOK Ha TYpHcTHTe H HHBHHTe HOKeBal:ba, HHBHOTO BJIHjaHHe e 
,lJ;OCTa H3a3eHO 
CYllITecTBeHHTe l!>aKTOpH nepMeHeHTHo ,lJ;ejCTBYBaaT BO CHTe nepHO,lJ;H H I!>a3H HH3 
KOH BpBH nojaBaTa H ro onpe,nenyBaaT OCHOBHHOT HaCOKa Ha pa3BojHa TeH.I(eH~Hja Ha 
nojaBaTa Ha ,nOJIf POK H BCYllIHOCT, Taa npeTCTaBYBa OCHOBHa KOMnOHeHTa Ha 
BpeMeHCKaTa HH3a - ,lJ;OJIrOpO'IHa pa3BojHa TeH,neH~Hja Ha nojaBaTa, TaKa Hape'IeHa rpeH,n. 
bH,lJ;ejKH Pa3BHTOKOT Ha 6pOjOT Ha TYpHCTHTe, a HCTO TaKa H Pa3BHTOKOT Ha 
OCTBapeHHTe HOKeBaH>a 0,lJ; rO,lJ;HHa BO rO,lJ;HHa ce O.I(JIHKyBa co MHOry nOCHJIHH 
HHTeH3HTeTH Ha HaManyBaH>e HJIH nopaCT, Toram KaKO MeTO,n 3a OTKpHBaH>e Ha HHBHHTe 
Pa3BOjHH TeH.I(eH~HH Ke [0 npHMeHHe eKcnoHeH~HjaJIHHOT rpeH,n. 
EK~noHeH~HjaJIHHOT rpeH,lJ; ce o~eHYBa npeKY eKcnoHeHll,l~iaJIHaTa I!>YH.K.I.J:Hja: 
Yc=a·b x 
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,n:06HeHHTe Bpe,L{HOCTH 3a ,nOJIrOpOQHa pa3BojHa TeH,neH:qHja Ha Ha6.Jby.nyBaHHTe 
rrojaBH, Ke rH rrpHKruKeMe Ta6errapHO (Ta6eJIa 3 H 4) H rpa¢H~H (CJIHKa 3 H 4) I' 
I1pHKa)l{aHaTa cocTOj6a Ha ,npaCTHQHO HaMarryB£lIl>e Ha 6pOjOT Ha TYpHcTHTe f. 
(Ta6erra 3 H rpa¢HKoH 3), a HCTO TaKa H Ha OCTBapeHHTe HOKeBruna, BO OBoj rrepHO,n 1 I 
(Ta6erra 4 H rpa¢HKoH 4), CMeTaMe ,neKa ce ,nOJI)KH npe,n ce o,n -BJIHjaHHeTO Ha I 
Hepe,noBIDlTe ¢aKTOPH KOH ja 3a¢aTHja HamaTa 3eMja KaKO mTO 6ea: pacrra,nOT Ha 
6HBmaTa jyrocrroBeHCKa 3ae.mmu:a, TpaH3HU:HjaTa, BHaTpemHHHTe KOH¢rrHKTH BO 2001 
ro,nHHa, rrOCToeIDe Ha rrOJIHTHq}(}! pH3HK BO Pa3MHcnyBaFbaTa Ha cTpaHI<IUe TYPHCTH HTH. 
Ta6erra 3. ,l(HHaMHKa H TeH,neHll;HjaTa Ha Pa3BHTOK Ha 6pojoT Ha TYpHCTHTe BO 
-- -
PMaKe,noHHJ~ 
- .. ­
BI'.oj Ha 1}'PHCTH Number of tourists ---- Ii ­
rO.D:HHH AnCOnyTHH I1p0qJiCTelfH 
years jaBYBaIDa Bpe,L{HOCTH 
( Absolute (Pure values) 
occurances ) yc 
y 
1982 1006 1.189 
1983 985 1.136 
1984 1059 1.085 
1985 1142 1.037 
1986 1181 991 
1987 1183 947 
1988 1111 905 
-
1989 1032 864 
1990 975 826 
1991 710 789 
1992 586 I 754 
1993 648 II 721 
1994 613 688 
1995 504 658 
1996 476 629 
1997 452 601 
1998 575 574 
1999 550 548 
2000 633 524 
2001 333 501 
2002 442 478 
2003 483 457 
2004 465 437 
2005 510 417 
2006 500 399 
I 18.154 
18.154 
! 
(y_yC)2 
33364 
22734 
689 
11031 
36162 
55810 
42585 
I 28092 
22219 
6272 
28253 
5262 
5698 
23671 II 
23283 
22089 
1 I 
3 
11886 
28112 
1324 
670 
797 
8585 
10246 
428.839 
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CJIHKa 3. ,I:VlHaMR1<a H TeH,r(eHUHjaTa Ha Pa3BHTOK Ha 6pojOT Ha TYpHCTHTe BO 
P.MaKe):{oHHja 
O,r( Ta6enaTa 3 H rpa<pHKoHoT 3 ce 3a6ene)KYBa ,r(pacTH~o HaManyBruDe Ha 6pOjOT 
Ha TYpHcTHTe BO P.MaKe,r(oHHja.HajroneM 6poj Ha TYpHCTH e 3a6ene)KaH BO 1987 rO,r(HHa 
. O,r( 1183000,a HajMan 6poj BO 2001 rO,r(HHa O,r( 333000 TYPHCTH. O,uHOCHO HHBHHOT 
npOCe'leH 6poj (HHBHaTa apHTMeTH'lKaTa cpe,r(HHa) H3HeCYBa 726 TYPHCTH ro,r(HIilliO. 
EKcTpanona,wrja Ha perpecHjaTa O):{HOCHO npou:eHKaTa Ha H,r(HHOT Pa3BHTOK Ha 
nojaBaTa, 3a TOa KonKaB 6poj Ha TYPHCTH MO)Ke ,r(a ce O'leKYBa BO Hape,r(HHOT nepHo,!(, Ke 
H3BpIllHMe CaMO npeKy ,r(HHaMHKaTa H Pa3BHTOKOT Ha nOjaBaTa BO nocne,r(HHTe neT rO,r(HHH 
(2002-2005), HCTO TaKa co eKcnoHeHUHjaneH TpeH,r(. 
Ta6ena 3-1. ,[J)maMHKa H TeH,r(eHUHjaTa Ha Pa3BHTOK Ha 6pOjOT Ha TYpHcTHTe BO 
PM .aKe,r(oHHla 
,
npoj Ha TYPRCTH Number of tourists 
rO,r(HHH ArrcOnyTHH I1pO'lHCTeHH 
Bpe,r(HocTHyears jaBYBruDa 
(y-yc)2( Absolute (Pure values) 
occurances ) yc 
y 
442 4512002 110,36I 
2003 483 465 277,62 
2004 480 243,16465 
216,532005 494510 
108,692006 500 509 
, 950,91n=5 2.400 
2008 541 
2009 557 
2010 574 
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CJlliKa 3-1. ,[(HHaMHKa H TeH,neH~HjaTa Ha Pa3BHTOK Ha 6pOjOT Ha TYpHcTHTe BO 
P .MaKe,noHHja 
IIpeKY npeTXO,nHO rrpHMeHeTOTo OrrTHMHCTWIKO c~eHapHo H rrpeCMeTaHHOT 
HHTepBaJI Ha ,noBep6a, co pH3HK Ha rpeIIIKa o,n 0,05 (HJlli 5%) O,nHOCHO co rrpar Ha 
CJI)''llajHocT o,n 0,95 (HJlli BepojaTHOCT 95%), MO)l(e ,na ce O'lleKYBa ,neKa npOCe'llHHOT 6poj 
Ha TYPHCTH BO 2008 r O)J;I.J:Ha Ke ce Haora BO HHTepBaJI o,n 484000 ,no 597000 TYPHCTH, BO 
2009 o,n 501000 ,no 614000, a BO 2010 o,n 517000 ,no 630000 TYpHCTH, co HCKJIY'llYBaIDe Ha 
eBeHTYaJIHH Hepe,noBHH q,aKTOpH. 
MCTO TaKa H o,n Ta6enaTa 4 H CJlliKaTa 4 ce 3a6ene)l(YBa ,npaCTH'llHO HaMaJIyBaH.e Ha 
6pOjOT Ha OCTBapeHHTe HOKeBaH>a Ha TYpHcTHTe BO P .MaKe,noHHja. HajroneM 6poj Ha 
OCTBapeHH HOKeBaH.a e 3a6ene)l(aH BO 1987 ro,nHHa o,n 3978000, a HajMaJI 6poj BO 2001 
ro,nHHa o,n 1255000 HOKeBaH>a. O,nHOCHO HHBHHOT npOCe'lleH 6poj H3HecYBa 2603 
npocet{Ho rO,nHlIIHO OCTBapeHH HoKeBaILa. 
Ta6ena 4. ,[(HHaMHKa H TeH,neH~HjaTa Ha Pa3BHTOK Ha oCTBapeHHTe HOKeBalDa BO 
PM .aKe,nOHHJa 
Epoj Ha HOKeBaIDa Number of lodgings 
ro.mmH AncOJI)'THH IIpo'llHcTeHH 
years JaBYBalDa Bpe,nHOCTH 
( Absolute ( Pure values) (y-ycY 
occurances ) yc 
y 
1982 3305 3.849 296280 
1983 3334 3.716 145838 
1984 3300 3.587 82417 
1985 3707 3.463 59661 
1986 3907 3.343 318418 
1987 3978 3.227 564232I 
1988 3735 3.115 384407 
1989 3523 3.007 266236 I 
1990 3100 2.903 38893 
1991 2740 I 2.802 3865 I 
1992 2140 2.705 319266 
1993 2706 2.611 8974 
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1994 2477 2.521 1915 
1995 1804 2.433 396119 
1996 1700 2.349 425145 
1997 1587 2.268 463226 
1998 2426 2.189 56167 
1999 2313 2.113 39949 
2000 2435 2.040 156120 
2001 1255 1.969 510041 
2002 1850 1.901 2592 
2003 2007 1.835 29576 
2004 1866 1.771 8758 
2005 1970 1.710 67593 
2006 1917 1.651 70895 
L: 
I 65.078 65.078 4.716.581 
• 
---- ITpO'lHCTeHH Bpel{HOCTH 
CJlHKC 4. ,l(HHaMHKa H TeH,lleHD;HjaTa Ha P3.3BHTOK Ha oCTBapeHHTe HOKeBaH>a BO 
P.MaKe.n;oHHja 
11 OB.n;e, npoD;eHKaTa Ha H.lUlli0T P3.3BHTOK Ha nojaBaTa, 3a Toa KOlIKaB 6poj Ha 
HOKeBaH>a MO)f(e .n;a ce o~eKYBa BO Hape,UHHOT nepHo.n;, Ke H3BpIDHMe CaMO npeKy 
,UHHaMHKaTa H P3.3BHTOKOT Ha nojaBaTa BO nOClIe,UHHTe neT ro.n;HHH (2002-2005), npeKY 
eKcnoHeHD;HjarreH TpeH.n; (CJlliKa 4-1). 
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____ ITpO'lHCTeIDI BpenHoCTH 
ClIHKa 4-1 . ,l(HHaMHKa H TeH.n;eHIUljaTa Ha P3.3BHTOK Ha oCTBapemlTe HOKeBalba BO 
P.MaKe.n;oHHj a 
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Co npHMeHeTOTO OrrTHMHCTIPIKO CI.J;eHapHO H rrpeCMeTaHHOT HHTepBaJl Ha ,I:(oBep6a, 
co pH3HK Ha rpelllKa O,I:( 0,05 (HJlli 5%) O,I:(HOCHO co rrpar Ha crry'lajHocT O,I:( 0,95 (HnH 
BepojaTHocT 95%), MO)Ke ,I:(a ce O'leKYBa ,I:(eKa npOCetrnHOT 6poj Ha HOKeBaH,a BO 2008 
rO,I:(HHa Ke ce Haora BO HHTepBaJI O,I:( 1722000 ,I:(O 2202000 TYPHCTH, BO 2009 O,I:( 1732000 
,I:(O 2212000, a BO 2010 O,I:( 1742000 ,I:(O 2222000 HOKeBalha, co HCK11Y"lJ)'BalDe Ha 
eBeHTYaJIHH Hepe,I:(oBHH cpaKTopH. 
3AKflYC{OK 
CTanICTWII<HTe aHaJIH3H 3a 6pojOT Ha TYpHcTHTe H oCTBapeHHTe HOKeBaJDa Ha 
-----'"FYj3HcTWfe-Be-H-oe-neMH-Te--2..§-Fe-)lHHH-(+982~2906)_-Hmea»ey-Baar--;npaCTWI1l0-HaManyBaID--e-----1-
co oCI.J;HnaTOpHH ,I:(BHJKelDa no rO)U{HH. 
HajroneM 6poj Ha TYPHCTH H HajMHory HHBHH HOKeBalDa ce 3a6ene)KaHH BO 1982 
rO,I:(HHa (6pOjoT Ha TYpHcTHTe H3HecYBaJl 1.006.104, a 6pOjOT Ha oCTBapeHH HOKeBaJDa, 
H3HecYBaJI 3.305.140). 
HajMaJI 6poj Ha TYPHCTH H HOKeBaH,a ce OCTBapeHH BO 2001 rO,I:(HHa (333000 
TYPHCTH H 1255000 HOKeBalDa). 
BaKBaTa cocToj6a CMeTaMe ,I:(eKa ce ,I:(on)KH rrpe,I:( ce O,I:( BnHjrumeTo Ha Hepe,I:(OBHHTe 
<paKTOPH, Mety KOH noce6Ho ce MaHH<peculpaa: rpaH3HI.J;HjaTa, BHaTpeIlIHHHTe KOH<p.JlHKTH 
BO 2001 rO,I:(HHa, IIOCTOeH>e Ha rrOJIHTWII<H pH3HK BO pMMHcrryBalDaTa Ha crpaHKHTe 
TYPHCTH HTH. 
Bo Hape,I:(HHoT rrepHO,I:( ce O'leK)'Ba cTa6HJ1H3Hpaa,e Ha cocToj6HTe H rrOCTerreHO 
3roneMYBalDe Ha 6pOjoT Ha TYpHcTHTe, KOH BO nO,I:(OJIT BpeMeHcKH nepHo,I:( 6H ce ,llBIDKen 
BO HHTepBaJI O,I:( 443000,I:(o 1009000, a 6pOjOT Ha HOKeBaH,a 6H ce ,I:(BH)Ken O,I:( 1667000 ,I:(O 
3540000. 
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